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DIARIO
DEL
"'tQPICIA.II
MINISTERIO DE LA GUER~A
......-
PARTE OFICIAL
REALES' ORDENES
ASCENSOS
4." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., en 15
del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido declarar armero de ,primera
clase, con el sueldo anual de 1.500 pesetas, al de segunda,
del regimiento Infantería de Sevilla núm. 33, Antonio Gómez
Arbuuies, como comprendido en el arto 4.0 del reglamento
aprobado por real orden de 23 de julio del presente año
(C. L. núm. 235).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 1892.
AZCÁRRAfiA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
.....' ........--
ASUNTOS INDETERMINADOS
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por V. E.,
en 17 de marzo último, acerca de la inscripción que debe
ponerse en el pedestalde la estatua del general Palnfo:x, cons·
truída en la Fundición de bronces de Sevilla, con destino al
edificio que en esa plaza se levanta para Capitanía General,
el Rey {q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regelite del
Reino, de acuerdo con el parecer de la Academia de la His-
toria, ha tenido á bien di!Jponer que la inscripción que se
ponga sea flo1a.plente P(1,lafox. '
De real orden lo diiO á V. E; para eu oonocimiento '1 •
demtlJl efectos. Dios .guarde' V. E. mucho! aftoso Ma-
drid 28 de noviembtEl de 1892.
Sel10r Capitán general de Angón.
etñor Inl!pector ¡enlral di IRremere•.
D!STINGa
1." SECCrON
Excmo. Sr.: La Reina. RegentE! dél R<::inó, ~n nombrt
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), lle na servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Ramón Gan·
zález Vallarino, gobernador militar de la provincia de Hucl·
va, al capitán de Infantería, D. Félix Paz y Serrano, que en
la actualidad pertenece á la Zona militar de Madi'id nlÍm. 1,
y presta sus servicios, en concepto de agregado, en la. Ins-
pección General de su arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio••
Madrid 28 de noviembre de 1892.
/ AzCÁRR.AGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspec~Ol'elJ
generales de Infantería y Administración Militar.
, 3. a SECQION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, con fecha l.0 del mes corriente, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la ReiJila Regente del Reino,
se ha servido disponer que el tercer profesQr del Cuerpo de
Equitación Militar, de reemplazo en esta corte, D. Jos,é Ro-
dríguez Rosales, pase destinado al regimiento Lanceros de
Villaviciosa, 6.o de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol añol!. Ma·'
drid 28 de noviembre de 1892.
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de Cástílla la lfue'O'a' y E~tre11la~
dura é Inspector general de AdminlStráci6n .lUtO'.
~
Excmo. Sr.: En vista de lo prop:uelÍlto por V. E. aeste
Ministerio, el Jtey(q.D.g.), y eniU nombre la Reina. Regente
del R3ino, !le ha nrviao diSPOlileI' que 1011 c,pitf.né. yaubal..
ternos di 8S8 inltituto comprendido. tn la .i¡uiente rtla.
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delStinos que en la misma se J Primeros tenientes
D. Catalino Cantero Díaz, de reemplazo en Cataluñ!], al re-
gimiento de San Quintín núm. 49.
7; Manuel Martiuez Vinaac, d@ reemplazo en Castilla la
Nueva, al regimiento de las Antillal'l núm. 44.
) José Rodríguez Calva, de reemplazo en Castilla la Nue-
, va, al regimiento de Pavía núm. 50-.
) José Bellido Bonat, d~ reQmplazo en Valenoia; al regio
. :miento de Tetuán núm. 47-. .
) Santos Valscl'a Madueñe., de reempl8:zo en. CaBtUIa la
," 'Vieja, al batallónür.v;adorea de Estalla :n:Ó:ro, 14.
) Manuel Cosin Langenis, de reemplae:o en Ar~gón, ,al re·
gimiento de -Gerona núm. 22.
» Enrique Castelló Rodríguez de Rivera, de reemplazo en
Extremll.dura, al regimiento de ExtremadUJ:a núm. 15.
" ) Alejandro Pérez Caballero, de reempla~ en Castilla la
Nueva, al rE'gimiento dejas .L\ntillas mUn. 44.
. ) Valentin Copalloil MedraJf(), de! r~iDjl,pl~zoen Burgos, al
regim¡!>n~?,.d't.Africa nÚfUr 7,: l,
) Fnmcisco Pérez Martínez, de reempla2;o ,en Va1?uda, al
regimiento de Tetuán mimo 47. ,
, ) Joaquín Fernández Núñez, de reemplaZo. an Gulioia, al
, regimiento de Valenci~núm'o23,
) Luciano Rico Gurda, de roomplaz~ en Castilla lB. Vieja,
al batallón Cazadores dl} E,8tell~ núm, 14.
) Bemabé Rovira Maten, de reemplazo en Cataluña, al re·
gimiento de Almansa núm. 18.'
) Carlos Garda Cabrera, de reemplazo en Andalucla, aÍ
reglmiento de la Reina núm. 2. -
:t Salvador Alonso de Medina, de reemplazo en' ValElUcia,
al regimiento de Tetuán núm. 47. "" ,
~Natalio Lozoya Villacampa, de reemplazo en CatáiuÍ'ía,
ahegimientó de Almiui~a 'mIni. ÚL:, ' "",
1 " .. ' , ' "': -. ~. ~
, • Francisco Roldán Carrillo, de reemplazo en Andahicia,
al regimiento de la Reina núm.2J " .
:.'Ricárdo de la úanai'ViÚar; de' reemplazo en Catalu1ía,
al regimiento de Ahnansa núm. 18." ,
11 -Bonifació Garcia Eeeudero, de r~bmphízo'~'B\irgo8,;al
regimiento de Africa nÚm. 7.
»Lnis OlivánlglBBia,de reemplazo en Cataluña, alregi-
miento de Albuera núm. 26: ' ," , d'
7 Pablo del Amo Gómcz, d. reemplaió éu''Bafeatés, nI re·
gimientdde Baza núm. 56. ' ,
)' Julían Gamboa Y'Galnbo~', de 'réempláW'13h "éastíUi la
Nueva., aHegiroiento -de las Aritil:Iiu:hilíth; '44~' /,
) Gregorio Bazán' 'Esteban,' de :re~inprá'iO;err'Castill~la
Nneva, al regirn'ieritdde liisAritiI1aa til5:ni:44: '
:. Pedro Ferrer,,Alajnl;¡'de,tIlemplaz{wHl BaleáOOSj al :regi.
miento de Baza núm~,5Ei."""i''';! 'L: ,,;,;; "
. », Victorifmo' J a:reño' Esoodcr()~dIPrdiimplaoo en' Castilla
, la Vieja, al ragimieniJ(il¡oo&bv)ya:núm.-r6¡:':"r; :~
: ;~MeootoIDia3'M1IDiuoO)ll úmplató en 1V~6bonga&~ al
regimiento de Afric~;núrm'7,¡ :'5,':J~b "Lt:JlW::;'):
" ,Ambroli'io[Jl1ciAJ31,.dfnutoo, ue,feemplaio:i:mt,wtiUa":'la
Nue~a,¡;ai\; ,regi.mil.lIl:OO~ de iExtreniadaril. ,uúm:' 1;5¡;,
,,):\Jooe,~tJñ,oEsandeFn;l.de.lmJmpl~iW1 GaMilla Ja,m.e·
. ja, al regimiento de LeÓ!li!l!t1ÍQn·;JIJL,L· (::W!'CG~".·
) ,.' A.:p¡t9J;\i<il .~Woo.~nqht.wÓf!. ~~qfl:~ ::r~JPlazQ ren: ¡Qmilt~llil. ' la
Nueva; al regim~l3nt9 p,e ~~y~~!plhu •. pp.~ <,'
~ \É;l~¿¡il;t 9o~ll\len~;¡:Qi kÓ~Z"ldf} ;¡¡aWíl¡l,p1a:w. ~~, :Galiciiji al
regiJl1:l:~m:tQ¡d,e l¡¡'.C<.IJíltitituqió.J;I: ,núm",29.;. .
"y I3jl,Ff\n~o )~ean.l1,GIIJ;rn:Il,1di.. deí rellmpl!1~ ;enCaat~lla: la
Kueva, al regimiento do Pav~,llúm. 50.
),.J~"d,l;O Bab~;r,1Jlt,).!;cha:vaf~~a., da reemplazo en Castilla la
Nueva, al regimiento dePavia núm. 50.
Oapitanes
4.& SECOIÓN
Relac1ón que u ~t4,.
, ,l ~~; ~. .~ ~ .~. .
P:rime:ros tenitmtell
D. Marcos Villadangoa Pablos, ascendido, de la Comandan·
cia de Cádiz, ll.lAd~ Al~cir&S.
) Jopé JiméDezLa~niUo, d~ reemplazó en Sevilla, aactivo,
á la Comanda:ricia de A1gecir~.
ción, pasen á desempeñar loa
les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para 1111 conocimiel\to y
demálíl Qfectos. Dios guarde á V. E. mucho. añOi. Ma·
drid 28 de noviembre de 1892.
Señor Inspector general de Carabineros.
SeiíoreR C8;pita~13 gooeral8i3 \le Atldálutía, Gali~,).Gl\!!1agll,
Extrtlmadura,-Yalonoia y .p~ovi:ncits.Va&eongadall.
D. Franeiseo Vázquez Góme¡, de la COfilandancia de Hue1;
'fa, á la de Orense. "
) Gabriel Pérez Jeilúa; dala' Comandancia de Algecil'Rs, á
la de Cádiz•
• Faustino Fern8nd~Calmda;de'laComandancia de. Es-
tepona, á la dé C!eerés.·
.) Bartolomé 'EOl'l"á? Cladt'l'aB, u&1endido, de la Comandan"
cia de AliOfinté,tlaili:l Algecirltll.
.. Lndano íbrliÍu Garcfa, ascendido, d6 la Comandancia
de Guipúz¡;oa, á 180 de Estéponá-.·
7'.iuurid 28 (le n~.iémbr~ de 1892.
Capit!\ncs
D. Simón Sánchez González, de1iZ~nii de .Monforte núme-
ro 54; al~·~miéntortilfdít'QmiB'iJiuQi~nr¡~.-;~~•.¡ J
. ~ '~v¡¡,~/~~o~g¡·i@.~dei~~Ul;Qitd.~1"10QAB; \
ti.tl1ciónilt~I29, ,(;uql1enmUa'.áJota ,:ZOntll d~'Ale~iz,
núm. 67.. . ~ r' "~ r\·.~l::;~-ij~' .fd :;lH¡:j ;:)"!\1 d'¡" .' ·t~·
• Francisco Gómez Herrero,.¿hü :regimí{;¡nt€!··dedll.Qqnsti-:
tuci6n tl~j¡~9~"éle(¡p.llt.mllD.tÍ; ~&,¡lNtJ¡a" ¡d-e· ,Mónf.Q~~e, !
nüm'...54V 'J",p.b¡;¡I.\ ,,;: i',if,l't'¡!iI;.:."¡l~·"·;'" ',; i',j,r'¡l' l'
ll> JostGánit!1 Alia¡]3Ill)lerOllle'1fl.:~,ai,(tJ?M8,~~WB:l)..!:Í'"
. m8'1'ritit(61 i&¡iwElntó!deJa.,.Q,(l¡lt!otiW~,u~~ 2Q'. i
F.X(~m0. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
MinisH'r:o 8n 21 ,!el me8~ct~:Ia~"el I~ey (q. D.~,), yen;i1u
ll!:,mlm,) t¡d~dna Itegeúlle dél'Reinn, se ha:serv~d? disponer
que loa capitan.es i primeros tGuientes dél arma p'e su cargo
comprendidos'en la siguieilterelacióq; pasan 'destinadC(s lÍo
los cuer.pOE¡ que f}I1 ~a ~~~a' ~eexIJr~a.n\ '1! '. • • ", .
De real pfd~4,~?4~0} V:, E, para s,~' ~On?Clm~e~toy
:linee cODsiguientéll: 'Pi08 ,guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de :aoviembre de')8~2. .'
-' 'e' , ~ ::-". ,,, •• ,," ," ~.
!eiíor In8pa&tor"glll1er~If'deIBfant'ería;', I ;,' 'iT}"';' ~, ,
Sañore8 'Oápit:ii~é ¡g1íhefalerld~JsM' ilfsh1tc;; d,e la Peni$uU
• Isla de Cuba é Inspector genérat\lé'ÁaffiirtftttraéióÍiM'ílí"
taro ? .',~' ¿J ::::t,
. 30 noviem.ol'e 1892
D. FralllJisco Clein Labarra, de reemplazo en Cataluña, al
regimientu de Navarl'll. núm. 25.
~ Joaquin González Pintado, de reemplazo en Ca.tUh> 1:,;
~~neva, al batallóu Cazadom'i d€: lit;tKrW! nüm. 6,
» José de la Morena Brun;y, 0.6 r()(;·,nplaw en Cataluna, al
, regimient(} de Navarra núm. 25.
:. Juan Coig Sares, de reemplazo en Valencia, al regimien-
to de Tetuán núm. 47.' . ,
»'Anlion'io Saneapleda&:riachina., de roomplazo on Oatalu-
ña, alregimi-ento ,de Navarra núm. 26.
» Leopoldo Cos Lagarda, de reexnplazo en Castilla la. Vie·,
jn, al ragimientO'de Gl1i}lúzcoa núm. 57.
» Jesús Marvá Echevarria, de reemplalo en Oastilla 111 Nu('j"
va, al regimiento de León núm, 38.
:. Juan Sonzález Rodríguez, .de reempln~.en Ca:atjlla la
Vieja, al batallón Disciplinario de Meiilla. ':.
) Manuel GonztleaSim.:mOtm, de reemplüo en Cataluña,
al regimiento de LliWt:¡pa: .núm. ;2.8~' . '. <' .
l· ) Florentino Fernández Gómez, de reemplazo de Valencia, .
al r~gimiento de la. PrihMsa'nlirn. 4.
) José tvgo, Garet~, de roomP.laz,o e~":YaJ,encia, al regi~ .
miento de España núm. 48. ., ;,", ;
) Enrique ,~Jarch Vázqutlz,.de reemplazo e,uAulblucla, tl.l
regimiento de Málaga núm. 40. ... , ,
)Santia.go Termrio Har,grave"d6;:re.e~pJ!\Z&-.~C~tilla la
Nueva, al regimiento de Zaragom n,úrp; ,12.
) Arturo O'.Neíll An{lino•.d8, r~empllj.Zo etr.~Ct!S"Üla la Nlle-
· va, al batallón Cazadores de Cuba,núm.J7•."
· ).Eduardo MnQpz Garcia,d~ r~g~¡:p.ienl;ode Aldea. núme-
ro 7, al de San Mar~ia~ ~*J1ll. :iQ. ;
· :. Tomás Peiró Roclrigll,(jz¡ {l~I. reJ#I?iento de ~ala núme..
ro 56, al de Galicia nú1m: 19: .,. ..
:. :. ~ ;... " ' .
Madrid 28 de noviembre de 1892.
D. Gregario Parra Jiménez, do reemplazo en Valencia, al
.. regimiento de Sevilla mím. 33.
) JOEé Jorreto Escobar, de reemplazo on Castilla la Nuo·
• va, ul regimit:nio ,ie·Baza nÚm. 56.
) Pedro Palomino Ramos, de reemplazo en Burgos, al re-
gimiento de AfricR núm, 7.
» Marcos Núñez ReinaBa, de reemplazo en Andalucia, al
. regimiento de la Reina núm. 2.
) Luis Feliú Arbona, de r€emplazo en Baleares, al regi- 1
miento de Baza núm. 56. .. ¡
) Juan ~ltozano de la Rin, de reemplazo en Granada, al
regimiento de !r1á13ga núm. 40.
) Rafael Ürús Presno, de rebmplazo en Cataluña, :uqégi-
miento de Albuera flÚm. 26.
:. -Juan Garcis/Morelio, dé reomplazo en Valencia;alúgi-
miento de TetuAn núm. 47. ,. ~
:. Miguel Alés Tejadtl., de reemplazo en Andalucía, al regi-
mÍlintó de' Málaga 'núm. 40.
) José Viñas Tey, de reemplazo en Cataluña, ab'égimien-
.tode Albriera· núm.. 26.
• David de Arcos Go~zál",z,de reemplazo en Castilla la
Nueva, ai regimiento de lásAntillas l1Úm.44.
) Enri~ue Marzo Balaguer, de reemplazo en Castilla la i
Ru~vá, alre~imi6J¿t~ ~~ ~x~emad,ura tiú.m. 15. I
~ FranCISCO ZaV'nh klttno1;, de reemplazo C'l Granada, al i
regimiento" de Borbóri mimo 17." . ¡
) Esteban Labrador Ch~mo~ro,de reempla%o en Castllla la
Vieja, al regimiento de Isabel11 núm. 32.· .
) Jo~~ F¡uelo Prieto, d~reemplazoieu6as~illa la Nueya t
'alí'egimiento de Soria: núm. 9,. , . '. ' '
) ~Hol1!'~ ~~ S~j¡~?,,4:g,ui!t:r; de .re,~mpiáz?'~n·C~~tiÍ1a, la
:Nuen, al regirp.,ieri,to de Extremadma núm. 15.
t Antonio Ben;edicto' Troo, de réempla~o en 'Cuba," regí:
miento de Pavia m;lm. ,50., . .
), :patricio Rivas Guti~tÍ'ez, de .l'~emplazo én Navarra, al
. regimiento de li Constitución núm. 29.
) Emill? V~ll.ttqll;mpa Ir~oÚn~, d~ reemplazo en Cuba, aIro, 7~J, SEcarON: ,i
gimiento de Pavia n~m. 50. .. Excmo. Sr.:·. ~nv~8ta'de lJi40múnicacióñ núm. 823,
1> Fernanq,o ,Doba !4'tmón, de' reemplazo en Cataluña, al que V. E. dhigló ~r:este Min~lstJr,io'en:'~7deáeptiembre
regimiento de Albueril;Ul~m. 26. . . ,ú~timo, etRey(g,. :O. g.),'y énsunofubrff la Reina Regente
:. Fra;nci~c() ,Gqm~z @l:+Torr&,de reeDlplllzo en Oas.tilll!- del-Reino, h'á terÍ:fd'oa' bien 'a:pf~o~:h31'rl.ói:ÍiJ5ráÍilieritd de
la Nueva, alregimientode Ba~a n:(¡m. 56.. ... . Comandante deIngen~ei"'os'déeéti'ptflitittll§ChÓpGr V;'E,. ,
:t, ~edr9 dj3 Y.icJ~~t<t. JitpJ.tC!?r, 4:0; J;\1eJnpJIW?, ,eJl,Ca~~m,a, la, fá'Vor d~l (Joronel gé dlchb(juer:po;D;'~1~jáMF6n:ojí1Jiriáí''es.Nu~vJ!l, pJ:f,eg,izil;iento ge GuiP.ú.aC9~nú,tn! 57. ,,' ;en la vacante proctúcídá pJt~elr~só':~hi~PéIiiü¡fu~a'áefda
> MarianoR,oqamoJ;a };U:yenh.d~. ree.w.Rla~o, en Cataluña, ;igual clase D. Manuel Walls~:fBeí:iirakW'et1~,'que~ ¿íel:~ia
al r~giD;l,i~Iltoi\e::N,buera llúm,26." , . dicho catgó',< ,.,)\ f. . .
" :B~ni~ ~A1.varei ~Bodrfgq~ ..fléreampl~o en GaUda, al, De real orden lo digor;Áf,Nai1Jl pata!.:,JU¡~?~Jl'i1ento '1
:rogimiehto de Guipúzcoa·núm.57.... . :. .\ .. "de:ná.a e.ft¡.ctoB." Di08~u.lU'de t, V. ¡J. mucho. añO.. MI'·
d"rl":c1":28·. d"" .. hrúrQ 18~~f" :,' ¡,.';s, .:;,;,:,; ',,") Mariano CiurlUjlu:Hern!ndez,dereemplnzo en, ClJ;taluña, ";¡'¡'I~: :)¡;~1'r,lnH¡ffi¡; .: ... ,. ,/¡ 'H :: ."(11 El ¡;dl.1;) ,¡f, > :
al regirffientorleAlbtiera. núm"H•. ;,,>', ". . ~ .A.zolmwu,
:..,~ov'J3ltgorM Mallar de »eemplazo.' lID. 'Balea,res,' al :Señor Capitán general de la8 Ialas.rilipinas.
regimiento de Baza núm:.' 56., ... ; ,..:,',: '.'," "1, ';.\,J i<.<;I.':'<::J,
:t. ,LliÚflT,ullDlillrit ¡Liapia:"de;¡reero,pJ,azo;en. ,Castilla la··NÍleva, ~.
al batallón .C.,,!adores:d~AUollil.OJriIIlnlfum.d:5. . )',:, ,;~
). EmiliQ:LwnINúfief1;,qEu·JtemplagoenV1ll8congadaFl~al"11¡"¡: ,,1, ~,.,~,~~~,.PWC>~,~,~,; :::'r!~,ttl:;;>
regimiento de Alríaa 1iJ¡úm.,7. ;" .' >: :, "',.; " ,'; . , EXC1l'lQ< Sr.: 1!eniehdíO':en,Ctletrllátl las! n-e<1e.l!4dádes de 1"
.' IJe\jpo1do ~rraii'O' IDó'aifngdez; dereemplM)<hrn CtÍ'tnlírlia; ;Comand~noia de lng$i~iQ~da CÓrdo!.}a,l eOR ,motivo d,e lL'lt
nI regimiento dEh\fa~nnüni. 21. ".'" ,'" I;ctmat:roociÓfi deJos nU¡jJ;'Q$.:cmu:!iel~jg.,,él,~ (q •. D.~ 1/:;), yen
• Enl'ique Báttchoz 'M1:'l'lgtiez;'deroomplam en Caet'i,llalá 1: su nombre la Reina Regente del Rdm
'
, hu tenido a bien
Nueva, al regimientCide Guii:ltizcoa liúl'n. 5T. ~ diflpone'r 'preffte en, ella [lUS serviciol!; Ni comiaión, el primer
t·· Tómas Sári6hez Bndia',' deree'mplazo .en Caialufia, all·e' ~eñi:éht'€l'denquel <lUfltret D. ,:R.aaÓnSerrano, y' Navarro:, dei'·
gimiento \1e San Quintin núm. 49.' tinado al tercer regimiento de Zapadores MinadOr6B p9t
• J?sé'.Ral'lilla .Ceball(Js,'~e,,>'oemplnz6'~nBurgo~, all'egi- i real órdéli f6Gha'24:·~'-c.oiriéntea:o:j:ll\Th'O,,~(~). ~
mIento de Afrida'hum'; V. . J De r'aal·or{f-ti11'ltpthllo'á'V. E.;"pmt':Jl'Ú~ltthtO'1
iOS lO novi$mbr~ 1892 D. o, núm. ~e~
".F
p€más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1~92.
AZCÁRlU.GA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores lnf'pectoríls general~8 de Ingenierol!l y Administración
Militar.
-.-
INDULTOS
6." SE C C ION
ij
~ el delito de fal"edad y extracción ilegal de raciones, come·Itido f:dendo cabo primel'() de Caballería de Milicias discipli-
l nadlls do la Habana; resultando que el recurrente no ha re·
! cibido gracia alguna deildl1 la condena; qU6' BU' conducta (1B
, ejemplar di~de hace más de 13 nñcll y medio que lleva ex·
1tinguiéndola sin interrupción, poreuyo compártamiento
1 mereció ser nOllibrado cabo primero del penal, el Rey (que
¡, Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad ('on lo expuesto por V. E. al cursar la men-
cionada iftstancia, en ;n de í1gosto último, y por el Comejo
Supremo de Guerra y Marina, en 14 delprcsente mes, ha te-
nido á hien conceder al interesado indulto dtlla quinta par:
te de la condena de 20 años de cadena temporal que está su-
friendo. ' '
De real orden lo digo á V. E. para. 2U conocimiento '1
fines cOllBiguientés. Dios gUarde' ti V: E.' lÜucho. afiOll.
Madrid 28 de no"iembre de 1~92.
Señor Capitán gener~ de la' Is.la de Cuna.
&ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra"1 Marina
y Capitán general de 111 Isla dtl Puerto Rico,
. f- ", ~
..........
:MATERIAL DE ,INGENIEnOS
9. 6 sEccrbN
Excmo. Sr.: En viat& de lo expuesto por V. E.) en 27
, de septiembre último; al remitir una propu€lsta éventual,
1
importante 3.180 pesos; p::,raiaconstruccjdnde unaljibe.€n
. el Ullmpament{}dehi Cabana tia laHnbanlt;el Rey (que DIOSI gu~rde), ~ en su nom~re la neinaRégente, d131 Reino, ha
1
, tellldo ~len aprobar d.wha propuesta eventual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,];)108 tüara~ á V.E.iñuch0t3 años. 'Ma-Idrid 28 de novtembr{n!-e~~~;·,.. _' A ~ 1__.•I "«' . .'. ' .l'LOC~G4
I Señor Capitán general de la I«la de Cuba.
¡ Señor Inspector general de Ingenieros.
'/ - ....
.... ' ..
, __ .. _ "1<"> ,,,.~_..- _-_._ '~ ,~. ..~,., •• - _ •••.• '"", ..,,
Excmo. ~r.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por 'e¡ conlirl.lWo en el pl'esidioprov1neial de,Puerto
Rico, Pedro Bel.i1'1abet y'Valdés, en eúplica tle·iild.'ultddtirr:é~:'·
tQ de la pena de 20 años de c~dena 'tempóra.I ,ti que;' por re:' .
vildón, con lll%gfoRl"'Cóüigo penal ddEjercito dtd8'84,
quedó l;aducida la decadena perpetua, que lo fué impuesta/
,la ~nlf~.j.clm),--Eth-etl~tlí~8UiM;-errM\'r'di'8~l1r·'
l~ _,o:. ;y.:.1\'''HJ;!.i:~~ ':.~:;... _ ... ' . " .... ~ .' . .' . .
Excmo. Sr.: En vista de la documelltada instancia pro-
movida por el confinado en l~ cárcel de la Habana, Vicente
Urbano Caballero, en súplica de indulto de la cuarta parte de
la condena~e8 años de prisiórrmilitarmayor y seis meses de
arresto, que'lé fué impuesta, en 8 dQ enero de 1886, en cau-
lila seguida en ese dis~i~(rpor los delitos de ofensa do pala~
bra 4.t;~tori~wt!f8.I;lU¡'}~!-!~\lS, a~enaza. da. m~.lt~a~o 4{l"sbra
á un capo d<: fll,l ~()D,1pai\il~ y des~R~difln<ti~. á un. sargento
que s~ hallaba' de servicio; teniendo en cueutll JEltlaturaleza
de los delitos cometidos ~y la carencia de motivo que acon·
seje la conceeión de gracia, el Rey (q. D. g.), yen.noom-' 'UO:BILIAEIO l' MATERIAL DE OFICINAS
bra la.Rcina. ~-del.R~I'.Qe,~nlorillidadoonl'Oex.' .. ' -- .._o._~
puesto por V. E. al cursar la referida instancia, en 19 'de 5.8. S E C C r O N
l!ept~e¿J}.bF~ ittÜlJl,01.y,n.qr el Con;;ejo. Su~eID{) de Guerra y '.' '. . . "
Ml.1rina, en 14 delpreseJ?te mes, se ha servido desestimar la Ex?~o. ~r.. En VIsta del escrIto que V. E. dmglO á
··l··t d d 1 'te .. d' .. .. ~- este MlnIsterIo, en 23 del mesRCtual, hacIendo preeente que
!O 1e1 u e III resa o'. 1 Zo ~]' ;¡ft 1U'ftd .;¡ '.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I a na:~f'~n:~ "'!.¡,lt. lll"PIllÍtll. 1 neceSIta compon8r los
.e "í D' d.l. V E h - globos que tIene tí su cargo, para el sorteo de loe reclutas
.unes CQllslgmen es~ . lOS guar e '" . . muc os anos.. 1R D) . .'
lIadi:id. 28 de llQvi(iD1h~de 1892. .' ... ". e ey (q, .' g. '.y ?U Buno~hrelf ~e~na Regente del Re1-
, ' .;" . Aze.Á.ltRA('l~ .'" no, hatemdo á bIen autorIzar á la e:x:presad~ zona para
• "" C '.1._' •. , al d 1 lId C b que proceda desde luego á componer lo~ mencIOnados glo,
"auor apltM.l gener e a 8 a e u a.' bo . ¡flp'\ ';¡~1 1 nA'n;¡~' . . •
s, v~:r"1f"'~~W#;~~~"as ,~~Iones qUe se preVIenen en
Señor Préllidente del'Consejo Supremo de Guerra y Marina. la real ordende 17 de octubre último (p. O. núm. 229).
,)",' ?" ~ 'Dela prdpia'ordenlodigo it'V'-E:,pina su conochnien-
to y ~~0fl,9P!1!\igWW1WS. ¡ Di~.'guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de n~)'r~e,~1;>red,e. ~~92,
",.' " Mi'RC:IJft,¿ DE AZCÁRÍUGA
Señor Capitán goncml ele Castilla la Nueva.
Soñor Inspector g.meral de Administraciiln Militar.
D. O. n\im. 202 30 noYieniir. t!t2 108 .
••
:RECOMPENSAS
3.a sEaaroN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio, con fecha 25 de octubre último, á favor del
sargento de ese InRtituto, Gabriel Castillejo Valero, y. guaro
dia primero Alfonso Pulido Mata, por sus importantes servi-
cios en el incendio de una .casa en Torre de Don Miguel (Cá-
ceres), el R\3Y (q. D. g.), Yen su nombre la &lins. .Regente
del Reino, ha tenido 8. bien concederles mención hooorJ:fica
al primero y cruz de plata del Mérho Militar con dist-intivo
blanco, al segundo, oomo comprendidos en las reglas La y
2.& del art.4.0 del reglamento de recompensas, aprobado en
30 de octubre de 1800 (C. L. núm. 407). .
De .rea~ .orden ~o.digo á V.E. para suconooimiento y
damáfl eff)c/;os.. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de novIembre de '1892.
~C.ÁRRAGA.
Señor I~sp~ctor·gel?-r!.&l4e la Guar,dia ~~vil.
n;.t'_.'.'.~ !
,·Ex<uo.8i.: <E11i vistá' de lapropuestaflue' V. E; á1evó
á este Ministel'io'; úbtt' lecha 4<101 córriente mes, á favor del
guardia 2.0 Prudencio M~ín_ Rodríguez, por haber salvado
.la vida al paisano Hilario 'Pérez, que cayó en un pozo situa-
do en el sitio-dooomiflMo ~Fuente~e~iQl~ey(q. D. g.), Y
en su nombré" 'la -Reina'" Regente d~i Reinó, ha tenido ti
bien concederle la cruz de .p.l~ta del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, pensionada con 2'50' pesetas al mes durante
llU permanencia 6neleexvicio~{lomo comprlindido en: lol'l aro
ticulos 15.0 y 6 o del reglamento de recompen'ílB, aprobado
en SO de octubre de 1890 (C. L. núm. -i,07).
De reaL orden 1.0, digo á V. E. para su cc;mocimiento
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos añ08. Ma-
drid 28 de noviembre de 1892.
AzoÁ.mU.u·
Safior Inipector gineral de la Guardia Cívít
Señor Inspector general de A,dminiatraeión Militar.Ii"._
segunda. compañia, afecto al párque de cacliz, Miguel Liñán
Cuevas, que desea fijar S\1 residencia en Sevilla, el Rey (qua
Dios guarde), y on su nombre la Reina Regente del Reino¡
ha tenido á bien disponer que el re:ferido obrero sea baja,
púr fin del presente mes, en la compañía á que partene.ce;
expidiéndole el retiro y abonánc1of3~lle, por la Delegación
de Hacienda de Sevilla, el sueldo provisional de 22'50 peBe-
tal! mensuales, ínterin el Consejo Sup'remo de Guerra y Ma-
rina iniorrua acerca do los dérechos pasivos que, en defini-
tiva, le correspondan; á cuyo efecto se le remite, con estlt
fecha, la propuesta del interesado.
De real @rdcn lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehoB Afio.. Ma-
drid 28 do noviembre da 1892.
AZCÁ.RüG.A
~efior Inflpector general de Artillería. .
Sefiores Presidente dfJl C5JnseJo ~upremo d1l Guerra' f Marina,
Capitán general de Andalucía é Inspector general d" Ad-
míniatración Militar.
.-.-
StT~~ÓS, E:A~:mE~ y GnATIFICAC!ONES
10.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de 1ll. propuesta qt¡.e remitió
V. E. áoe.te Ministerio, con fecna 22 del me5 próximo pa.
liado" el Rey (q. D. g.), Y in su nombra la Beina Regente
del Reino, se ha servido disponer que á los capitanes y
primerol!\ tenientesd~ C~l11)1'Ía inc111idOi en la siguiente
J;elfl.CiÓn, ~e ,les l,l~on~, iJ,esde lf\.SJ~h~ que en la misma se
expresan, las gra~iJ.lcl,lci9nCSde -efect,ividad que también It
indican; beneficio á que tienen derecho con arreglo á la ley
de 115 de julio de 1891 (C. L. núm. 265) y real orden de 27 de
julio último (O. L. núm. 239).
Di orden de, S. h1. lo digo á V. ~~ para8u conocimiento
y demás e,fectos~ ··Di.os gum;da ,4 ~.E. muphosañoa. ?da.
drid2B de~novie.~bre ,dQ 1892.
J~:a'rI¡OS
a.a SEcarON
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que V. E.
elevó Aeste Ministerio, fOrJ:nulada á favor del obrero de la
Safior Inilpeetor general daCaballaría..
Señores Capitanes generales de 'Castilla la. Nueva, Cataluña,
Granada é I81ll de Cuba'j§'inspect6r general de Admíni&ltra·
" cíón Militar.' . .,. "
"
"-' ..... >
..
Empleos
'\ -. ',~. ~
NOMBRES
. ¡
1>eltlno Ó sitU'l.cióll IIctu&l
. "}"."
Gre.titlcMión
'de efectividad q¡¡e se eonoed&
Madrid 28 de novtenrb~ d'!r1892, AZCÁIU~AG.A
nesde·l. O de abril de 1892 "'1 r, r .1,:
~ , .., ¡De docé afiOB, ha!!t~ fin d~
. . ' •• , ," ¡ '. '.. ' • ..''abril, 'que obtuvo iU reh-
Capitán ••.•••.•.••• :., p. 'l;orl))loRocabe~h .Polo\•••• !, •••••••••••. Rehrado e,n lv1~d~l~.................. ro por real orden de 2Q
.,' o• '''A .. - del mismo.
, ..' v 4f.... . , ,",. ..".... iJ)~~ ~.~. ~'J~} .\~E .: ~ ~~r¿;.I·.~· '<~ ,
, .. ,',. .,' D~sde l'<~ de ag~sto del892 , ,'; ,,' .. ' .. .'... ,.' r. 1.. ' .. '
, ,_ '"*. ,":1":, "j,.:' '; ,: li .: ,:,.; ~:.' ~. l.:: ,:·~!.niSl'ff~ tio"I~~::Hf';) ~~))-O(ll\.e~~{,;:..~ {;(tlf, f¡.,h3 '~."';' if.·Ü",
1.erTénie.nte. ~ ••• ~.p. F~liC}ap.9 p!l¡~t;~F9r.,f~J,'n~R~~·¡''J ',1I'l" •••• OUb3.: ••••••••.••••••••••• '.~ .~. :.,:~.~" De !!ell!l lIfios.
, , l' !, 1 '. • ',' ..' 1 ~. .) < ~ • ••
, .. :··~Dt$del.odé"ilóviett1bÍ'e4~·~8g2"·'" ,1'.' ...... · ,i.,,',".·H",· ... ' ,.; ¡ .
Capitán .•••••••••• D. M~;i~~~ U~~~ DiáZ:'; ~ ::~ :~..:: ~ .'~ :'.. :':. Reglmianio <l6 JAlcitnhwll' ·.; •••••••• De ~ei!f lIfio~.
l.er Teniente •••••• ," EJ¡l.rique Vera Mufioz Rem~mta.de GNu:~a~s. .•, " ••..•• ' De doce afio••
Otro ..•• :'.......... ) R3.imundo Pascual Sanz Heemplazo en Granada•••••••.••.••.• \
Otro .•••••••..•••• »Antonio Rt'qttena Bafión••••••.•••••••••• Remo~ta de Granada: .••••••••••.•••• (De eei!! Itfioll.
Otro p .ln:m (¡lwrgtW l\Iaeztu , •..••.••••• Hegimlento <1e1 PríncIpe : ••••• ,
Otro •• , ••••• ,. •••• ) AutOllio Fernán<1ez Maqnidra y Oyanguren Idem.de T~tu~~.,',.::;•••• ; •.•. : .',' ',; 't' "1.1.~,'>' , '..
1 ,.' Inf. ,ji ! :'" ~ tP~· . ni .~¡ ·j~·j:li.~Rt,. ,
¡10
TRABAJOS TOPOGltAFIOOJ
Excmo. Sr.: En "iata do la propuesta que V. E. remí- " ZONAS POLÉ.:wOAS
tió á este Ministerio, con fecha 3 del mes actual, el Rey (que .
Dios guarde), y en su nombre 1::\ Reina R(wcnte del Reino 1 9. a SECCIÓN
l.'!6 ha E2rvido disponer que al profc2or pri~!.ero del Cuerp~ 1 Excmo.. Sr.: En vista del escrito de V. E. de '24 d~ oc-
dI'} Equitación Militar,.l D. Domingo Chicote Ortega, que tiene 1 tubr: prÓXImo pasade, con el que remitió la instancia pro-
'eu <.lestino en la Escuela de Equitación del distrito <.le las . monda por D. Juan Manuel Figneras Silvela, vecino de Cal'·
Baleares, y nI profe::or segundo D. Francisco Rodrigo VerdQ- J tagena, solicitando autor:i~~ciónparaoonstruir .~~ 0mpaÍi:
te, que se cncuentra en la Acad~miade Aplicación de Caba- , zada de madera y un murete de mampostería a~~ded,orde
llería, -se les abonenloil aueldos del empleo superior .:inme. 1los (jaificios y depósitos de petróleo, cuy~con!!;trucéiÓn le
..liato, á partir de11.0 de octubre último; cl-ellal beneficio ¡fué.autol'ü¡aq,a .po: la rilal orden de.2'Lde;-ag1>8tQ último
les corresponde con arreglo al arto 3.0 trausitorio del vigen- ! (1). O.J;lÚ.IU, ¡8~), ellley (q. D. g.). y.ellJlU.tWm.bre la Rei-
te reglamento de ascensos, por contar más de dos años de ~ na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicibl.-
ef€jctividaden sus empleos y las antigüedades, el primero, j do, siempre que el recurrente se conformo á la substituciótl
de 23 de noviembre de 1875, y el segundo, de 1.o de agosto i del proyectado murete de mampostería por una envuelta de
de 1886, debieuilo cesar en el percibo de las gratificaCIones \ p1an\lhus de palalOtro en una altura que no ex.ceda de dos
de efectividad de quc se hallen en posesión. I metros 30 centímetros, sujetas entre si y á postQS de hierro
1M real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento 1 por medio de tornillos, íeniendolos expresados elementos
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-' las dimensiones ex.trictamente necesarÍas para contener el
drid 28 de noviembre de 1892. empuge del petróleo, que serán fijadas,· de acuerdo con el
~o!B&.GA. f interesado, por la Comandancia de Ingenieros de· Cartllge-
Señor Inspector general de Caballería. __ í n.a; que~ando sujetaalas, obra:, autorizadas á las prescrip-
.Señl:lres en j-L n 1 d 1 i 1 Bal e tilla 1 1 Clones VIgentes sobre edIficaCIOnes en las zonas polémicas
V
· -. ¿"IP ba e~ genera es e as s,as earesy as a ¡ de las plazas de guerra.
leja uspedor general de Administración Militar. I De r9al orden lo digo á V. E. para,Eu 'conoci~iento y
- • - , damá!! efectos. Dias guarde á V. E. mucholl años, Ma-l drid 28 de nOl"iefubre de 1892. '
i . .A.zc.iRlU.GA.
9.& SECCIÓN ·1 &ñor Capit'án-generál de Valencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y ~n su nombre la Reí- ; Señor Inspéctor general de Ins-enierQ8.
na Regente del Reiüo, ha tenido á bien disp:mer se rrorro-! .~. ... .
gua para la campAña de V('~no del año próximo venidero, 1 E:xcmo. Sr.: En vista de lo expue.to por V.,:E!., en 10
la áutorizaCÍón que otorgú la real orden de U de jnnio últi- ¡ {lel mes corriente, al reinitir' la i!1st,ancia promuvi_~a por Don
mo (D. O. núm. 137J al personal de geodestas pa.ra penetrar· i Jos~ Pérez y Pérez,sólicitando aU~6thacioÍ:tp8:tii.,C9Il.str\lir
en el Castillo de Monjuich. ,Es, asimismo, la voluntad de ; una caseta de madera en la segunda zona polémica dlt la pla-
S. :M., se las facilite el medio de dejar en dicha fo¡;taleza, ~ za del Ferrol,. el Rey (q. D. g.), yen im nomb{e la Reina Re·
convenientQment!l almacenados, lQS instrumentos y enser{\liJ ¡ gente del Reino, h~ tenido a bien acceder á lo so~icitado
~uo les han servido para SUB trabajos y han de volver á mi. l' p~r el re~u~rente"slOmprequela8obras se ej@cutencone8-
hzar. tncta SUJeCIón al plano presentado para las mismas; debien-
De real orden lo digo á V. E. para l'JU conocimiento y ¡do quedar f3ujetus á la3 pr<Í3cripcion,esvigentea ';sÜbre edifi·
demás afectos. Dios guardt:l á V. E. muchos afios. Ma. ·¡caciones en las zonaspolémioas;dé}asplazas'd'e guerra.
drid 28 de noviembre de 189.2. . De real orilen lo digo á V. E. para su conoüÍmiento y
. AZCÁRRHU_ demás éfecto!\. _ Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma.·
SeúorCiípltángeilltrú)."de Cat;iuña. _... -, -" '.-. ¡- drid 28·t'nln1YvteIDlYre air189Z.-- ,"-~~--.. -- .
AzclmUGA
Señor Capitán general de Galicia,
Señor Inspector general de Ingenieros.
- . ..-
7.& SECCIÓN
-IJ:'R!NS:rORTES
·ClRCULARES .Y DISPOSICIONES
Excmo, Sr.: En vista de la comunicación núm. 725, quo DE LA. SUB~EC .
V. E. dirigió á e!!te Ministerio en 17 de agosto último,.dan- ' T ll. }\ETARIA Y;P~;..~.lNSPEq9JPNE~, GEtrn,lULES
do conocimiento de haber cxpedi~o paflaporte pára r~grcsar DOCUMENTACIÓN ~
a la Península á D.a Leonor de Cástro, en unión de sus dos . . - '
hijos, ll.enoresde edad, á peticiób. de su esposo el capitán! .. INSPECCIÓN GENERAL DE INGENIÉROSdelnfan~ía,D. Ma~ianonodrígue:zConcha, el Rey (q,D. g,), yl ,Oirculat-:. Con objeto. de éumpHmentar dE.biltamente la
en flU non-íbre la Reina Regente del Reino, 1m tenido á bien \ real orden de 29,de.eeptIembre d¡¡¡..~o ,último (O. L. nú-
. ,_ b ' el" " , , , .. ;¡. r ' 1·.;~~ro 369), f~rmando el escalafón de los .sargentol'l de Inge-
l:1.ptO tl.l' la cuermlllaclOn aaopuay.l.'l por "\ . E., con arreg1.0 al ¡ n:eros que·snven ea el terc"r """'·r"'·d ·d h
t 11
;L 1 ' 1 el el '"' 1 ,.,. b· el 1 ,1, ' , . '" l:'~)JJ o e reenganc e, se
aro un, ft rea ,or en 0 I le nQvlem re e año prÓXImo scr,:uán 108 p~lJI:arosl 3eoos; de ,1~,cue:rpQá remitirme uua.
pasado (C. L. numo 420). .. ~OPl& de la filIaCIón de cada uno de los que, sirviendo á BUS
De la de 8.M.lo digo á .y, E. pal'asu conocimiento y ordene~) se;e.ncuentran en€8te cuso;asi como en lo sucesi-
<.lenlás efectos. '. Dios gUarde á V. E. muchoe aDO!!. Ma- vo, -al admitIrse ~~ reeng,anche á ca~a 8!lrg9ntoen dich~ ter·
• • ',.. <> - ~r período, remItirá ~ esta !nspeceion .Genetal el pnmer
drld 28 de nOTlf!mbre de 189". Jef~ de s~ cU~,rVo, COpIa de dleh!) docqmElJ',lto para en su vis-
Azch,EAGA ~a, mclUlr almt~re@ado .en el Ell$calafón referido,. que con
SerlOr Cap·itán <1,eneral de las Islas Filit\inas. ,.. ~ arreglo ala realorden."Oltada será., .el,li$ aspirantes á oficia·
l!> r ! les celndores de Fortificación.
Solieres· Capitan general: áe Cataluña t Inspector general de \ Madrid 2\) de novie;w.bre <10 1892.
Aümiriistración Militar. t' ,
---------------------------------------,_._--------
!NSPECCIOW GENERAL DE AD~ÚNISTRACIONMILITAR ..-I.NTERVENCIO~ GENERAL DE GUERRA
PRFUIOS DE REENGANOHE
lit30 noYiemb:t'. 1&92D, O. nv.m. 2e2
CAPfTULO 16 ARTICULO úNICO
RELACIÓN de la:; cantidades libradas á la Caja General da Ultramar,'en 26,de octubre prúximo pasado y 7 delactual, para.
pago de premios y pluses de riengaJ,lche correspondientes á las últimas cuotas 'y pluses del me3 de octubre del año actual, y
los saldos á favor en el 4.° trimestre de 1891-92, relativas á los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de loa
cuerpos á que perterl.ecen y cantidades que á cada uno 'Corresponden, cuya noticia se publica en cumpHmíento de la aclaración
7.& da la circular dé la suprimida Direéción Generál da Administración Militar de n dejunio de 1889. '
~­f"/
NO:MBRE8 Ó TRIMESTRESCUERPO¡¡
Cuotas Tata)
ó liquidacIones POI' cuerJlo.
Pesetas Gis, -' Peseta, Iat:
----1-----------------1·---,,-------------·1----1-
Número
de 101
eompromilros
_, PRESUPUESTO DE 1892·93
790 )
203 "
60G )
400 )
140 •
900 :»
~30 »
122 IHi
725 )
300 »
210 ..
GOO ')
302 50
800 )
1.878 )}
1.670 :l>
1.150 1)
400 )
14U :»
300 ) I
600 ,. \
.250 » I
300 )) (~OO )
300) ,
670 )
300 » ~
300 :t j
6líO »'
200 ) ¡
590) 5
300 ) I
300 ., \"
7,,78 d
122 ¿ol
300 ) ,
425 \
300 "» ,.
210
:;00 :t) I
300 \
302 fiN
300 ) 1
3QO ) ~
200 ") j
203 )
500 ))
),
- )
)
»
!lo i77
\)1.076
91.077
91.078
87.971
90.639
10.425
92.601
92,772
Cuba.-Inf~a-Reg.Habana n.o M, Ler Mn..
l
·
l
, ;.IPluses del mes <le octubre f) , • ) . ) gue,} \
G dia C' °L e !\ d C' f ¡Juan Fuertes Igual ••••••••.•..••••••.•." uar I'VI - om. e len uegOB •.•••. ¡Pluses del mes de'octubre .•.••••• o ••••••
,. ,. ,. Colón..••••.•••• IIdem., .• " , .• '.' .,., :
. \J,oaqu~n Al'!arez Pérez.: : , •.
C b I!ranclSco liernández GIl•••• '., .•• , .••••.u a iJulián-AsurmendiMRrquiuB1 , •••••
¡Pluses del mes' de octubre ..•• , ..••... " .
¡Julián Casl],do Orozco.:, ... , ... , ....'.'• ..-.
Matanzas •••••• ,¡pedro Gamonesa Rodnguez.••. , ••. : •.•• ,
Pluses delimes de octubre" ..•..• ,.••• ,.
S t · S o 't penaro Lá~aroHcrnández· •..•.•••••. , • ~ '.
' ' ) anc h_plrl us.• '¡Pluses del mes de octubre ••..• , ••.•• , •..
. ¡Sixto Poses Llofrín...... , •. ' '" ., .••.• ' •
) Varios.-'2 .... Brigada Sanidad Militar.:, ••• ,Francisco Salas AMs...•..• ' •• , •..• ~ .•••
_. IPluses de julio á octubre •.••.•.••• , ..••.
:» Sección de Ordenanzas •••••••••• ¡Idem del mes de octubre ••. , •. ' • '•••••.•.
90.642 é d O d 'bi" . \'José San Martín Expósito, •••••.••....... '
" uerpo e r en pu leO "¡Pluses del mes de octubre .
88.055 Pto. J:UcQ:...,..Inf.ft.-Bón. Caz. Valladolid n,o 27¡C.OBme Viilaronga , ..•••..•...•. ,
11 .326 ) . ) »Cadiz . »28 Miguel Gómez Sánchez .
88.172 ) ) :» Colón » 29íJullIl; r¡;orres..Bernández.•••. ,. , •.•.• ' '
88.179 . ¡PatnClo Amaga ' .. '"
» ) Alfonso XLII· • 30lPluses del mes de octubre .••..•......•. '
S.183 - - . . tLorenzo Baeza :Bofián ..•.•...•••. : .
3.189 ) Guardia Civil.-'-COrlLft. Puerto Ricó •. M"anuel Creapo Gonzále:¡ "
11. 025 '.; _,' " , . _ - Rr.món González Martín , ..
Por conduétó de'dicha comandancia, ~ D. ft. Irene Sánchez Toba, residente en San Juunl1e
Puerto11iéo, por liquidacióñ final dé premios de reenganche .••..••••.••••••.•.•••..• ,
Eilipinae.-'.-:BataUón Disciplinario ' -" ¡Pluses del mes de octubre '.' .• : ..
, TOTAL 18<;)2·98 ••••• ',' •••••• , ••••••••••••••••.•• 10.461 ) 10.4fH ,.
TOTAJ,
CUERPOS ; ~ '}~.
" ;" :PRESu-PtrEsTOi DE' 18'.)1-92
Pesetas Ch.
3,117 50
2.035 »
120 )
. 8'96 25
587 ,50
~l-:~~:/)
1.883 7[;
360, ~
1.763 '16
4.5S7 50'
lB{) »
4'.312 5()
70Í 2t
"018 7/;
U¡~e "
::Uno »
'7.633 75
S.COO: . :Il
1'.435 . 'HI
4~4lJll 'lñ
.: 8.•~Qa,;\-f)i
3.918 7i
Cuba .-Infanterla'..'::.R~r d:;Álion~oXIIrh~m.;t2; :'(~di6h " ' " ".. ;: j" , '.' ~ ,) ) ) , )} »» 2.° » ' .
) ) )",':":,,", ~'f:-:"n~.) » ) II guel'l'illa.; • .- : " 4,.0
) _'. . o, ;_, ':,,' ,~1~rí~ Cr~s~in~ J.,,". ,6.~~., ,~:~, ). " ••• : ••• ' •••••••••• " ••'•.•••••••• \ ('
) )o" '. oJ' ~.,', ,-., ), ~ '. ,) ) guerl'llla .• , ..
) :» )} SimallCa/l' » 64,2.°,,") " '.
)'11" _ '!J "'j)';"';'{, ,"'!':'! ",»»', ) "~,guerrilla : .. ::.:1 1.0 , 2.", ~.&yt4.'O I
""1" 'U'b" C' ',,', '66'1-;ir' ,', ¡
.. ) ",.,- '-) '~a,1t~~.::· :'" "~ '. ~ :t', ,,_c.,~ :, io·••••••·•••••••.•:...... {
» :1>' "<,"";,,,,',,'" liJ ,";,;,' ") "_j,,:r. 11 guerrilla." ""1 .. 4.°
» )," ,:,. "IDar:r~oliá' ',,' :" )"" '197'1;lIT-!: Ji' ,~~" • .' :.:; : ••
» ); ,;.~ Ji;lJbpA;Jazlid0resii~ lQU~Ó:Vnú1U~ BIi: '~":"':"" ,:" '. /.;.;' ;!••• :'•• ;'.. ; 1,0 y 2,~ i
» ) _,', .'". ,,','," ,,» ,,~ ~ guerrilla............................. 1,~ :' .' ,'/. ',: :,~,",;. ~"; '. ~a~)6J,~I.'.: '" ';c'; ~ó" ;wl~;,~iil~·.::::::::::::::::: :,: :';:: :.: ::: ,2.0~.;;~l/·o
) Artillel:'í~:7.'l~.: k~,t~W),~.¡;J.~ P~:?{t.;,1 ',:. ~;' "1', t'l ~;~",r:-ft'.· ,;''-' •• , ,,;.; •• ~ ,¡·.'.'h'; •• J.. . :!j,¡I1-
) »"11.'·~" )l, I.' ' \¡,..~ 1.·,'2.°.y3,'?,
» Caballerfa.-:-:Reg.'iiePrer:tllin'Córté~ túlm:29::. ;',' '. ~ ~ .. ~ ,',.............. 1.0 Y2.°) » ~ . ¡ '.».• ,! 'P:l~lirrd, t· .} ')'t l ~{)'I' % ~ ,. •• '" •••••• ,. ••••••••••• ".; : • 2,0 l 3.0 Y 4_ o
» Guardia Civtl.¡.. Oemandtt:l1cia dé Cienfoegos.:.; ' : ~,.,!, l~" ",1 .' "_,
»» )1 .CWÓil.••••', ••~ ••• , •••••• ,¡ l .
" Q.tub n , - , l' ,1"""$,,) » 1:1 CM," , lr, .'If.•••..•..•••.••••••.. ., •. II 1" •••••• .' '!t, (
»» » abana •.•••••.••••••.••• J ~ ••• 11 • 11 •••••• ~. ¡ ': ••'J t .
J J. ), !vlatanza.e••• , "" 11 ••• 11 t 11 11 "" l' 11 11 f, 1"" , ••
•
3Ó novi&mbn 1892
.....
tUlml'OS
Cuba.-Guardia CiTi1.-Comandandancia de Puerto Príncipe•.•••••.••••• , .••.•.••••••••.•.••••
) ) '. ) Sagua .••• ",•...••• oo '!
,») J Santa Clara ., ti ti .
») ».! » S3-ncti-Spíritus _ ., 10 _ .
) ». ) Vuelta Abajo•••••••••• ~ •.•••..••••••".• " ••••••••••
~ Yll.rios.~2."brigadlldll de Sanidad Militar .
) » Cuerpo de Orden :rúJ.¡licQ~ , '" .
II JI Sección de Orde~nzas.• ", •..•.••..• , ••.. "•••••.•••.•...•.••...•••.••..••••...
) ~ {~9!~nci3;r~ m.ilit~r ~ c .
» ) dgada DIsCIplInarIa .
FilipinAl!l.-Infantería.-Regimiento de Iberia núm. 69 .
) ) ) Visayas núm. 72 •••••••••• '•••••~••-: •••••••••••••••••••••
» Artillería » Peninsular 2..° batallón 10 ..
l!I :» Maestranza de Manila.•••.••••.••.•••••••••.••••.••••.••••••.••.••••• '
) Guardia Civil.-Sección Veterana .
) Yarioi.-Batallón Disciplinario "1
; TOT.~ 18QI-G2 ;' •••••••• : ••••• ~. " ••• ~'.o •••••••••••••••••••••••••••
'l'limestreil
8.0
~.'
'rOTAl,
_:S:=
Pesetas Cta.
6.~92 60
, 5.248 75
.2.898 75
6.6011 06I ·4:.208 '151.987 60l1.~e4, 93
377 líO
-
'(M )
eH¡ »
1.785 1I
j¡.24.j¡ 60
1. 915 )
1.118 76
867 60
1.560 )
1106.89~ 81
Madrid 26 da noviimbre de 1892.-.1. Sanchiz.
VACAN!t'ES
lNSPECC100t GENERAL DE INFANTERÍÁ
Oircular. Vacante la p18zá de maestro armero del se·
gundo batallón del regimiento Infantería del ,príncipe nú-
mero 3, y la del primer batallón del de Gerona núm. 22, loa
8spirantes que deseen oeupltrla~, promover/m desde luego
sus instaro.cias, que, debidamente doouilientadaá, l'lerán cur·
!ladas por conducto de IlUS l'esp6ctivúl'l jefe! á 108 Séño:res co-
roneles de los cuerpos en que ha de verificarse el concurso,
dentro del plazo de uiJ. meS, á partir d8 llJ. fecha de alta cir-
cular.
Madrid 29 de novltmbre de 1892.
ID Inlpector rcnenJ.,
Pdmo de' Rivera
PARTE NO OFICIAL
...
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE y" CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El día j del filtrante ,na dat'á principio por esta Impeccíón elpago de aiignacionesl de teflore, je/u>oflcial€B y tropa de loB dWritOB militcwu d.
:[jUran/Ilf'> en lo. día8 qtre ~ continuación. Be ,.xprw"n 11 de ilna á cuat,·o de la tarde.
Mes de noviembre de 1892
DIAS 1 )lEgRa LJ:TR..4.* .
"--------'-..:..;.:..'------l------~I----_~_------
'2" (.. ¡p,Q'R.S'T'U'V'Z'
3.. A.B.C,D.E.F.G.H.
Dlelemhre.•. , , , .•.•••• , • " ••..6 I.J.L.LL.M.N.O•.
o . Illcidenciatl.
I 1
Madrid 28 de noviembre. de 18~.~EIg.J;I,er$1,1iJl1>pector. Emüío (J. Ckímará.
, ~...' ; 1" • • '. .",.'~, . ;. < • ,;
",1
:: ~ . (
11
